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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban les números de este 
BOLETIN, dispondrán que se lije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: sEXCEPTO LOS FESTIVOS: : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-narán la suscripción con arreglo a las Orde-nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 




Ministerio de Trabajo y Previsión 
D i r e c c i ó n general de A c c i ó n Social 
y e m i g r a c i ó n . 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
| J e f a t u r a d e i n d u s t r i a l . Anuncio 
sobre pesas y medidas. 
Administración mnnicipa] -
Edictet de A l c a l d í a s . 
Entidades menores 
f Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
v i b u n a l p r o v i n c i a l d e l o e o n t e n -
> i o so a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Hacurso interpuesto p o r D . V í c t o r 
J u á r e z G a r d a . 
I Giro idem p o r el Letrado D . J o s é 
Pinto Maestro, 
'lictos de Juzgados, 
i Requisitoria. 
P A R T E O F I C I A L 
M f n n e / o part icular . 
¡ J i i n t a p r o v i n c i a l de A b a s t o s d e 
L e ó n . — P r e c i o s de los a r t í c u l o s de 
primera necesidad en los distintos 
partidos judiciales durante l a p r i -
mera quincena del mes de E n e r o 
(íc 7 9 2 0 . 
8 . M . e l í t e y D o n A l f o n s o X I I I 
{<\. D . g . ) , S . M . . l a R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S . A . E . e l P r í n c i p e , 
de A s t u r i a s e I n f a n t e s y d e m á s p e r ¡ 
s o n a s d e l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , j 
c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d e n s u i m p o r -
t a n t e s a l u d . 
(Gaceta de l d í a 16 de E n e r o de 1929) 
HlDlsllem de Trabajo ¡ Pretisldn 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E ACCIÓN SOCI A L Y E M I O l l A C I Ó N 
D e c o n f o r m i d a d c o n l as i n s t r u c -
c i o n e s a l e f e c t o d i c t a d a s , se p u b l i c ó 
l a c o n v o c a t o r i a p a r a l a e l e c c i ó n d e 
V o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s A s o -
c i a c i o n e s A g r í c o l a s y G a n a d e r a s e n 
l a J u n t a C e n t r a l d e A c c i ó n S o c i a l 
A g r a r i a , q u e , p o r ce se r e g l a m e n t a -
r i o d e l o s q u e o s t e n t a b a n d i c h a r e -
p r e s e n t a c i ó n , o o r r e s p o n d í a d e s i g n a r ; 
e n t r e e l l o s f i g u r a b a u n v o c a l s u p l e n 
t e d e l a s C á m a r a s O f i c i a l e s A g r í c o -
l a s . H a b i e n d o e l e g i d o c a n d i d a t o so-
l a m e n t e l as d o T o l e d o , F a l e n c i a y 
M a d r i d , se h a a c o r d a d o c o n v o c a r , 
p o r s e g u n d a y ú l t i m a v e z , p a r a 
e f e c t u a r d ' c h a e l e c c i ó n , q u e d e b e r á 
r e a l i z a r s e c o n s u j e c i ó n a l a s n o r i i m s 
g e n e r a l e s d i c t a d a s e n l a l í c a l o r d e n 
d e 2 d e N o v i e m b r e ú l t i m o , p u b l i c a -
d a e n la.' Gaceta de M a d r i d d e l 7 d e l 
m i s m o . 
L a s C á m a r a s O f i c i a l e s A g r í c o l a s 
c o m u n i c a r á n a e s t a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l , a n t e s d e l d í a 1 .° d o F e b r e r o 
p r ó x i m o , l o s n o m b r e s d e l o s e l e g i -
d o s p o r c a d a u n a d e e l l a s . 
. - M a d r i d , 8 d e E n e r o d e 1 9 2 9 / — E l 
D i r e c t o r , g e n e r a l , L u i s B e n j u m e a ; — 
l i u b r i c e d o . .' 
Q0B1ERN0 CIVIL DE LA PROViNÜIA 
J E F A T U B A I N D U S T R l A L 
t'EKAS Y MEDIDAS 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a a n u a l 
de pesas y m e d i d a s y a p a r a t e s d e 
p e s a r do los p u e b l o s d e ! p a r t i d o d e 
A s t o r g a , se h a r á a c o n t i n u a c i ó n d e 
los d e l p a r t i d o d o L e ó n . L a de l a 
c i u i i a d d o A s t o r g a se v e r i f i c a r á e n 
é p o c a q u e se a n u n c i a r á o p o r l u n a -
m e n t e . 
L e ó n , 12 d o E n e r o de 192!) . 
E l G o b e r n a d o r c i v i l in ter ino, 
Teles/oro G ó m e z N ú ñ e z 
* 
D i s p u e s t o p o r e l E x c m o . S r . G o -
b e r n a d o r q u e se p r o c e d a a r e a l i z a r 
l a v i s i t a d e c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a 
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a n u a l de pesas , m e d i r l a s y a p a r a t o s ! 
do p e s a r e n e l p a r t i d o de A s t o r g a ; 
p a r a e j e c u c i ó n de d i c h a o r d e n , h e 
a c o r d a d o q u e l a s o l i c i u a s e v e n t u a l e s 
se a b r a n e n los p u e b l o s d í a s y fe -
c h a s q u e a c o n t i n u a c i ó n s<j d e t a l l a n : 
H o s p i t a l de O r b i g o , d í a 1 8 d e 
E n e r o a l a s c a t o r c e h o r a s 
V i l l a r e j o de O r b i g o , d í a 19 de 
í d e m a l a s d i e z . 
S a n t a M a r i n a d e l R e y , d í a 2 1 de 
Í d e m a l a s d i e z . 
V i l l a r e s de O r b i g o , d i a 2 1 d e 
i d e m a l a s c a t o r c e . 
B e n a v i d e s d e O r b i g o , d í a 2 2 d e 
i d e m a l a s d i e z . 
T u r ó l a , d í a 2 3 d e í d e m a l a s d i e z . 
C a r r i z o de l a l i i b e r a , d í a 2 3 de 
i d e m a l a s t r e c e . 
L l a m a s d e l a R i b e r a , d í a 2 3 d e 
i d e m a l a s d i e c i s é i s . 
S a n J u s t o d e l a V e g a , d í a 2 4 de 
í d e m , a l a s d i e z . 
V i l l a o b i s p o de O t e r o , d í a 2 4 de 
i d e m a l a s c a t o r c e . 
V i l l a m e j i l , d í a 2 5 d e i d e m a l a s 
d i e z . 
B r a z u e l o , d í a 2 5 d e i d e m a l a s 
q u i n c e . 
C a s t r i l l o d e l o s P o l v a z a r e s , d í a 
2 6 d e i d e m a l a s d i e z . 
S a n t a C o l o m b a de S o m o z a , d í a 
2 6 de í d e m a l a s c a t o r c e . 
R a b a n a l i e l C a m i n o , d í a 2 6 d e 
i d e m a l a s d i e c i s é i s . 
V a l d e S a n L o r e n z o , d í a 2 8 d e 
i d e m a l a s d i e z . 
S a n t i a g o M i l l a s , d í a 2 8 de i d e m 
a l a s c a t o r c e . 
D e s t r í a n a , d í a 2 9 de i d e m a las 
d i e z . 
C a s t r i l l o de ¡ a V a l d u e r m i , d i a 2 9 
d e i d e m a l a s c a t o r c e . 
V a l d e r r e y , d í a 3 0 de i d e m a l a s 
d i e z . 
" V e g a M a g a z , d í a 3U de i d e m ¡i las 
d i e c i s é i s . 
V i l l a g a t ó n , d í a 31 de i d e m a l a s 
n u e v e . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o de U s A u t o r i d a d e s m u -
n i c i p a l e s y a l o s i n t e r e s a d o s . 
L e ó n , 12 de E n e r o de í 9 2 9 . - E l 
I n g e n i e r o J e f e , L u i s C a n e t o r o y 
N i e v a , 
IMiMgACIÓN M1M ! 
1 
. I 
A l c í i h l n i constitucional de. j 
L e ó n 
S e . jone en c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i c o qi i f i h a b i e n d o s o l i c i t a d o d o n 
M a r i a n o U o d i ' í g u » z P e n a g o s , l a de 
v o l u e i ó n d e l a f i a n z a c o n s t i t u i d a 
p o r d i c h o s e ñ o r p a r a r e s p o n d e r de 
s u c a r g o do G e s t o r r e c a u d a d o r d e l 
i m p u e s t o d e C o n s u m o s d e es te E x 
c e l e n l í s í m o A y u n t a m i e n t o , e n e l 
q u e c e s ó e l d í a 3 1 d e D i c i e m b r e de 
1 9 2 8 . l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l pe r -
m a n e n t e , e n s e s i ó n de 10 d e l a c t u a l 
h a a c o r d a d o a n u n c i a r l o c u e l BOLE-
TÍN OFICIAL d e l a p r o v i n c i a p a r a q u e 
e n e l p l a z o de d i e ü d í a s , a c o n t a r de 
l a i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t e a n u n c i o e n 
d i c h o p e r i ó d i c o o f i c i a l , p u e d a n f o r -
m u l a r s e a n t e e l A y u n t a m i e n t o l a s 
r e c l a m a c i o n e s q u e se e s t i m e n o p o r -
t u n a s c o n t r a l a g e s t i ó n d e d i c h o 
S r . R o d r í g u e z P e n a g o s e n e l c a r g o 
de r e f e r e n c i a , y t r a n s c u r r i d o e l 
m e n c i o n a d o p l a z o s i n q u e se h a y a 
i n t e r p u e s t o r e c l a m a c i ó n a l g u n a , se 
p r o c e d e r á a l a d e v o l u c i ó n de d i c h a 
fianza. 
- L e ó n , 11 do E n e r o d e 1 9 2 9 . - E l 
A l c a l d e , F . R o a d e l a V e g a . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a g u n a de N e g n l l o » 
P o r r e n u n o i a d e l q u e l a d e s e m p e -
ñ a b a se h a l l a v a c a n t e l a S e c r e t a r í a 
d e es te A y u n t a m i e n t o d o t a d a c o n el 
h a b e r a n u a l de 3 . 0 0 0 pese t a s , s i 
b i e n e n e l p r e s u p u e s t o d e l a ñ o a c -
t u a l se c o n s i g n a n 3 . 5 0 0 p o r u n q u i n -
q u e n i o a q u e t e n í a d e r e c h o el q u e l a 
d e s e m p e ñ a b a , y p a r a s u p r o v i s i ó n 
i n t e r i n a , e l A y u n t a m i e n t o t i e n e 
a c o r d a d o c e l e b r a r c o n c u r s o d u r a n t e 
t r e i n t a d í a s p a r a q u e e n ese p l a z o 
l o s o l i c i t e n los q u e d e s e e n h a c e r l o , 
s i e n d o c o n d i c i ó n p r e c i s a j u s t i f i c a r 
q u e p e r t e n e c e n a l C u e r p o de S e c r e -
t a r i o s en l a s e g u n d a d e sus c a t e -
g o r í a s . 
L a g u n a tic N e g r i l l o s , a 11 de 
E n e r o de 1 9 2 9 . = E 1 A l c a l d e , M a -
t í a s M a i l int ' : ' . . 
Aicuhlhi coiistitiieional de 
Sa la m ó n 
A p r o b a d o p o r e l P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o e l p i v s u p i i o - t - i m u -
u i c i p a i o r d i n a r i a p a r a el a l i o 192!), 
(pier ia e x p u e s t o a l p ú b l i c o en l a Si--
o r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é u n i n o de 
q u i n c e d í a s , a los e fec tos d'i l o q u u 
l í s p o n e . i los a r i í e u l o s 3 0 0 y 3 0 1 d e l 
E s t i i t t i t o u i u u i c i p a ! y e l a r t í c u l o 5 . " 
d e l R e a l d e c r e t o de 2 3 d e A g o s t o 
de 1 9 2 1 . 
S í i l a r a ó n , 8 de E n e r o de 1 9 2 9 . — 
A l c a l d e , Q u i u r i l o G o n z á l e z . ' 
A l c a l d í a constitucional de 
Santa M a r i n a del Rey 
F o r m a d o p o r ¡ a C o m i s i ó n n o m -
b r a d a a l e f e c t o e l r e p a r t i m i e n t o ge-
n e r a l de c u o t a s de los a r b i t r i o s so-
b r e e l c o n s u m o d e b e b i d a s , c a r n e s 
f rescas y s a l a d a s , p a r a c u b r i r las 
a t e n c i o n e s d e l p r e s u p u e s t o m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o p a r a e l c o r r i e n t e a ñ o , 
se h a l l a d e m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a -
r í a de es te A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e 
e l p l a z o d e o c h o d í a s h á b i l e s , en 
c u y o p l a z o , se a d m i t i r á n c u a n t a s re-
c l a m a c i o n e s se f o r m u l e n p o r los 
c o n t r i b u y e n t e s ; h a c i é n d o l e s sabe r 
q u e t r a n s c u r r i d o e l p e r i o d o de ex-
p o s i c i ó n , se c o n s i d e r a r á c o m o c o n -
c e r t í i d o c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l y e x e n t o fle fiscalización a 
t o d o a q u e l q u e n o r e c l a m e c o n t r a la 
c u o t a q u e se l e a s i g n e o n e l r e p a r t o 
y d i c h a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
f i s c a l i z a r á y e x i g i r á e l p a g o c o n su-
j e c i ó n a l o p r e s c r i t o e n l a s o r d e n a n -
zas a p r o b a d a s p o r l a S u p e r i o r i d a i l 
a a q u e l l o s o t r o s q u e n o e s t u v i e s m 
c o n f o r m e s c o n l a c u « t a q u e se 1> -
a s i g n a e n e l r e p a r t o . 
S a n t a M a r i n a , 14 d o E n e r o i!-¡ 
1 9 2 9 r - E l A l c a l d e , J o s é R u b i o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Saelices del Rio 
F o r m a d o e l r e p a r t i m i e n t o p a r a 
e x a c c i ó n d e l a r b i t r i o de b e b i d a s 
c a r n e s f rescas y s a l a d a s a s í c o m o < 
de a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u u a l e ' -
h i e r b a s y pa s to s , p a r a c u b r i r In-
a t e n c i o n e s n n m i e i p a l e s d e l a ñ o 
a t r á s , se h a l l a n e x p u e s t o s a l púb l i ' ' • • 
e n e s t a S e c r e t a r í a p o r t é r m i n o 
o c h o d í a s p a r a o i r r e c l a m a c i ó n ' -
a d v i r i i o n d o a l o s c o n t r i b u y e n " " 
c o m p r e n d i d o s o n e l p r i m e r o q i t " 
e s t u v i e s e n c o n f o r m e s c o n las cu ' -»" 
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^ n i s i i i i i f i d a ^ i iucihiiiiu sujetos ¡i lis-
. • i í l izaei t ' .n a l in inis i iMtivn i l e referi -
l u n f a s n p r o b a d a s p o r l a S n p c i ' i o r i -
,Uu1. 
SaoHros do) R i o , 11 ' l o K o c r o 
,!.• 1 Í W 9 . - K ! A U ; « l ( ) e , L ' r . n z o C f i 
i mi l o r o . 
* * 
Korma.'irts y f x p i m s h m n i p ú b l i c o 
(•¡i 1.° ele E n e r o 1A HSI.H i l f sef loros 
Clonci- ja les q u e í 'u r . i ian os tu A y u n t u -
m ton l o y i l e l n ú m e r o c u a d i u p l o do 
v e c i n o s m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s , las 
cua le s p e r o i a n e c a r á n h a s t a e l d í a 2 0 
de l a c t u a l p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s . 
S a e l i c e s d e l R í o , 11 de E n e r o 
de 1 1 ) 2 9 . - E l A l c a l d e , L o r e n z o C a -
b a l l e r o . 
A l c a / d í a constitucional de 
V ü l a c é 
A p r o b a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o 
[ l leno e l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l o r 
d h t a r i o p a r a e! e j e r c i c i o e c o n ó m i c o 
de 1 9 2 9 , e s t a r á de m a n i f i e s t o a ! p ú 
b l i c o e n l a S e c r e t a r í a d e es te A y u n -
t a m i e n t o p o r e s p a c i o d e q u i n c e d í a s 
m á s , p o d r a n l o s v e c i n o s p r e s e n t a r 
c o n t r a e l m i s m o , l a s r e c l a m a c i o n e s 
i[iie e s t i m e n c o n v e n i e n t e s , a n t e 
v¡meii y c o m o c o r r e s p o n d e , c o n a r r e -
glo a l a r t . 3 0 0 y s i g u i e n t e s d e l E s -
ta tuto m u n i c i p a l v i g e n t e . 
V ü l a c é , 7 de E n e r o d o . l 9 2 9 . - E Í 
A l c a l d e , M a n o l o S a n t o s . 
A l c a l d í a constitucional de 
Santa M a r í a de O r d á x 
A p r o b a d a l a l i s t a d e m a y o r e s 
' ' " i i t r i b u y e n t e s de es to A y u n i a m t u u -
tü q u e e n e l e c c i ó n de s o n a d o r e s 
i' i i en v o t o p a r a e l e g i r o o i u p r o m i -
' « i i u s , q u e d a e x p u e s t a a l p ú b l i c o 
e s t a S e c r e t a r í a p o r e s p a c i o de 
v o l i t e d í a s , p a r a o i r r e c l a i n a u i o n o s . 
•A 
* * 
' ' "or inado e l a p é n d i c e a l p a d r ó n 
« é d u l a s p e r s o n a l e s p a r a e l u ñ o 
í:' 1.929, q u e d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o 
e s t a S e c r e t a r í a p o r e s p a c i o de 
'z d í a s , d u r a n t e l o s c u a l e s y l o s 
"""•o d í a s s i g u i e n t e s , p o d r á n f o r 
tiniln,. r e i d a i n a c i o n e s l o s i n t o i e s a 
t inte e s t a A l c a l d í a . 
s'iiita M a r í a cié O r d á s , a 10 de 
''•"'•lo de 1 9 2 9 . E l A l c a l d e , G a s 
I t o b l a . 
A l c a l d í a constititciontil de 
Hrnaridt'it 
l í a l l ú n d f ' s e v i i c u i i í e p o r d e f i n i -
c i ó n d e l q u e l a d u s e m p e ñ a b a l a p l a -
z a d e M é d i c o t i t u l a r o [ u s p e c t o r do 
S a n i d a d m u n i c i p a l de e s to A j ' i m t a -
i n i e n t o p o r a c u e r d o d e l P l e n o , so 
a b r o o n o u r s o p a r a p r o v e e r l a en 
p r o p i e d a d c o » o! s u e l d o d o 2 . 7 Ó O 
pese t a s , y c o n l a o b l i g a c i ó n d o [.res-
t a r a s i s t e n c i a f a c u l t a t i v a g r a t u i t a a 
2 0 0 f a m i l i a s p o b r e s d e l M u n i c i p i o y 
f i j a r s u r e s i d e n c i a e n l a v i l l a d e B e -
n a v i d e s . 
L o s c o n c u r s a n t e s p o d r á n p r e s e n -
t a r sus s o l i c i t u d e s d u r a n t o e l p l a z o 
d e t r e i n t a d í a s , a c o n t a r d e l s i -
g u i e n t e a l e n q u e a p a r e z c a e l p r e -
s e n t e a n u n c i o e n e l BOLETÍN OWCIAL 
de l a p r o v i n c i a , en l a S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o y l l o r a s d e ofieiiAa., 
a c o m p a ñ a n d o a l a s o l i c i t u d c o p i a 
d e b i d a m e n t e l e g a l i z a d a y r e i n t o 
g r a d a d e l o s t í t u l o s y m é r i t o s q u e 
c a d a u n o a p o r t e a es te c o n c u r s o . 
B e n a v i d e s , 27 de D i c i e m b r e de 
1 9 2 8 . = E 1 A l c a l d e , L u c i a n o F e r -
n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a n d í n 
L o s c o n t r i b n y e u t e s q u e h a y a n d e 
s u f r i r a l t a o b a j a e n sus c o n t r i b ú -
c i o n e s p o r h e r e n c i a , c o m p r a - v e n t a , 
p e r m u t a o c e s i ó n , t a n t o d e r i q u e z a 
r ú s t i c a c o m o de u r b a n a , p r e s e n t a r á n 
s u s r e l a c i o n e s d u p l i c a d a s , r e i n t e g r a -
d a s e n l a S e c r e t a r í a d e es te A y u n -
t a m i e n t o d e s d o l a p u b l i c a c i ó n de 
es te a n u n c i o en e l BOLETÍN O F i c i A f . 
h a s t a e l ú l t i m o d í a d e l m e s de E e -
b r e r o p r ó x i m o , a c o m p a ñ a d a s d i -
c h a s r e l u c i o i u s d e l o s d o c u m e n t o s 
q u e j t i s t i t i q u e n h a b e r s a t i s f e c h o a l a 
H a c i e n d a l o s d e r e c h o s r e a l e s de 
t r a n s m i s i ó n , s i n c u y o r e q u i s i t o , n o 
s e r á n a d m i t i d a s . 
C a n d í n , 6 do E n e r o de 1 9 2 9 . - E l 
A l c a l d e , S a n t i a g o A l v a r e z . 
Á k a h l í a constitucional de 
Balboa 
A p r o b a d o p o r e l P l e n o de es te 
A y u n t a m i e n t o e l p r e s u p u e s t o o r d i 
n a v i o p a r a e l e j e r c i c i o de 1 9 2 9 , q u e 
d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o en l a Sec re -
t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 1 5 
d í a s , f i n i d o e l c u a l y d u r a n t e o t r o 
p l a z o de 15 d í a s , a c o n t a r des-de l a 
t e r m i n a c i ó n d e l a e x p o s i c i ó n a l p ú -
b l i c o , p o d r á n i n t e r p o n e r s e r e c l a m a -
c i o n e s a n t e l a D e l e g a c i ó n d e H a -
c i e n d a d e e s t a p r o v i n c i a , p o r l o s 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s e n e l a r t í c u l o 
3 0 1 d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l a p r o b a -
d o p o r R e a l d e c r e t o d e 8 d e M a r z o 
de 1 9 2 4 . 
B i l b o a , a 3 0 d o D i c i e m b r e d e 
1928 . — E l A l c a l d e , J e s ú s F e r -
n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Carrocera 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a -
n e n t e de es to A y u n t a m i e n t o e n s e -
s i ó n d e l 2 3 do D i c i e m b r e p r ó x i m o 
p a s a d o , a c o r d ó v a r i a s t r a n s f e r e n -
c i a s de c r é d i t o d e n t r o d e l p r e s u -
p u e s t o m u n i c i p a l o r d i n a r i o d e l a ñ o 
d e 1 9 2 8 , y c o n e l fin d e o i r r e c l a -
m a c i o n e s s i l a s h u b i e r e , se h a l l a n 
e x p u e s t a s a l p ú b l i c o p o r e s p a c i o d e 
q u i n c e d í a s , a c o n t a r d e s d e e l p r i -
m e r o d e E n e r o d e 1 9 2 9 . 
U n a v e z a p r o b a d a p o r l a C o m i -
g i ó n p e r m a n e n t e l a l i s t a d e f a m i -
l i a s p o b r e s " d e es te M u n i c i p i o , c o n 
d e r e c h o a M é d i c o y m e d i c a m e n t o s , 
q u e d a e x p u e s t a a l ' p ú b l i c o e n l a S e -
c r e t a r í a d o t s t e A y u n t a m i e n t o p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a l o s e f e c -
tos de o i r r e c l a m a c i o n e s . 
U l t i m a d o e l a p é n d i c e de r e c t i f i -
c a c i ó n d e l p a d r ó n d e h a b i t a n t e s d e 
es te M u n i c i p i o , e s t a r á e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r í a d a es te 
A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o d e q u i n -
ce d í a s , a p a r t i r d e l d í a d e h o y . 
F o r m a d o e l a p é n d i c e d o r e c t i l i -
c a c i ó n d o i p a d r ó n d e c é d u l a s p e r 
s o l í a l e s p a r a e l a ñ o d e 1 9 2 9 , q u e d a 
e x p u e s í o a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r i a 
d e es te A y u n t a m i e n t o d u r a n t e e l 
p l a z o de d i e z d í a s , a los e f ec tos de 
o i r r e c l a m a c i o n e s . 
C a r r o c e r a , 1." d e E n e r o d e 1929 . 
— K l A l c ' i l d e , P . O . : E l S e c r e t a r i o , 
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A l c a l d í a constitucional de 
¡ A n e a r a de L u n a 
V e r i f i c a d o p o r l a C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l p e r m a n e n t e e l r e p a r t o d e l 
a u t i g n o a r b i t r i o s o b r e a p r o v e c h a -
m i e n t o s c o m u n a l e s de l a s e n t i d a d e s 
l o c a l e s m e n o r e s d . j l t é r m i n o , se h a -
l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n l a S e c r e 
t a r í a m u n i c i p a l p o r e l p l a z o d e 
o c h o d í a s , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s . 
• 
• • 
T e r m i n a d o e l r e p a r t o d e l a r b i t r i o 
s o b r e c o n s u m o de c a r n e s s a l a d a s 
p a r a e l a c t u a l e j e r c i c i o d e 1 9 2 9 , se 
h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n l a S e -
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o d e 
o c h o d í a s , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s . 
L á n c a r a d e L u n a , 12 d e E n e r o 
d e 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e . P e d r o S u á 
r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
U r d i a l m del P á r a m o 
F o r m a d o p o r e s t e A y u n t a m i e n t o 
y a p r o b a d < p o r l a E x o r n a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l e l a p é n d i c e a l p a 
d r ó u de c é d u l a s p e r s o n a l e s de 1 9 2 8 
y q u e h a d e r e g i r e n 1 9 2 9 e n u n i ó n 
d e l m i s m o e n es te A y u n t a m i e n t o , 
se h a i . ' a . e x p u e s t o a! p ú l . ' l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r e s p a c i o d e 
d i e z d í a s , t e r m i n i í d o s q u e s e a n n o 
s e ' a d m i t e n i n g u n a . 
T J r d i a l e s d e l P á r a m o , 12 de E n e 
r o . de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , L o r e n z o 
J u a n O a r r e ñ o . 
Alca'dia constitucional de 
Vuenteit de. Cnrbnjal 
Sf. b a i l a n e x p u e s t a s a l p ú b l i c o e n 
l a S o c f o t a r í a de es te A y u n i a m i o n t o 
hi)>-tfi n i 2 0 d e l m e s ü c t u a l , las l i s t a s 
d e O n e e j a l e s y m a y o r e s c o n t r i b u -
y « n t u - ¡ c o n d e r e c h o a l a e l e c c i ó n de 
e o m p r o n j i s a r i o s p a r a l a de S e n a d o -
n-s : d u r a n t e e l e x p r e s a d o p l a z o se 
a d m i i i i á n l a s r e c U i n a c i o n o s q u e se 
p r o s " l i t e n . 
Í V e n t o s de C a v b a j a l , t 0 de E n e r o 
de 1920. - E l A l c a l d e , D - a v i d G a g o . 
A l c a l d í a conslititcional de 
Villaiiuejida 
l ^o rn in las i i o r l a O o m i s i ó u i n u n i -
c a s a a b i e r t a q u e p a g a n l a s m a y o r e s 
c u o t a s d e c o n t r i b u c i o n e s d i r e c t a s e n 
es te t é r m i n o m u n i c i p a l , los c u a l e s 
t i e n e n d e r e c h o a e l e g i r C o m p r o m i -
s a r i o p a r a S e n a d o r e s , s e g ú n l o d i s -
p u e s t o e n i a L e y d e 8 de F e b r e r o 
d e 1 8 7 7 , e n c u m p l i m i e n t o y a l o s 
e f e c t o s d e l o s a r t s . 2 5 y 2 0 d e l a 
m i s m a , se e x p o n e n d i c h a s l i s t a s a l 
p ú b l i c o h a s t a e l d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e 
m e s , a fin d e q u e d u r a n t e d i c h o p l a -
z o se f o r m u l e n c u a n t a s r e c l a m a c i o -
n e s se c o n s i d e r e n j u s t a s . 
V i l l a q u e j i d a , 14 d e E n e r o d e 1 9 2 9 . 
E l A l c a l d e , J o s é ( x a l l e g o . 
c i p ; i T i i i a n i ' n i . e do esto A y u u t a -
n i i e r . ' n IM l i s t a de sus ¡ u - l i v i d u " s y 
u : : i J Ú n u T o c u a d i t ip le d e v e c i n o s c o n 
H a l l á n d o s e v a c a n t e e l c a r g o d e 
r e c a u d a d o r m u n i c i p a l de es te A y u n -
t a m i e n t o p a r a e l a ñ o a c t u a l d e 1 9 2 9 , 
l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l P e r m a n e n t e 
q u e p r e s i d o , e n s e s i ó n o r d i n a r i a q u e 
c e l e b r ó c o n f e c h a 1 3 d e l c o r r i e n t e 
m e s , a c o r d ó c e l e b r a r e l c o r r e s p o n -
d i e n t e c o n c u r s o p a r a s u p r o v i s i ó n y 
a d i c h o fin, se c o n c e d e u n p l a z o d e 
q u i n c e d í a s , p a r a q u e , d u r a n t e e l 
m i s m o , p u e d a n l o s q u e l o d e s e e n , 
p r e s e n t a r sus i n s t a n c i a s e n e s t a S e -
c r e t a r í a , a j u s t á n d o s e a l p l i e g o de 
c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a d e m a n i -
fiesto e n l a m i s m a . 
V i l l a q u e j i d a , 14 de E n e r o d e 1 9 2 9 . 
— E l A l c a l d e , J o s é G a l l e g o . " 
A l c a l d í a constitucional de 
C á r m e n e s 
A p r o b a d o p o r e l p l e n o de es te 
A y u n t a m i e n t o e l p r e s u p u e s t o o r d i -
n a r i o p a r a e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 9 , q u e -
d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n l a S e c r e -
t a r i a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 1 5 
d í a s , d u r a n t e e l c u a l y dos d í a s m á s 
p o d r á n i n t e r p o n e r s e r e c l a m a c i o n e s 
a n t e l a D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a de 
e s t a p r o v i n c i a , p o r los m o t i v o s se 
flalados e n el a rn . 3 0 1 d e l E s t a t u t o 
m u n i c i p a l , a p r o b a d o p o r l i e a l de-
c r e t o de 8 de m a r z o de 1924 . 
C á r m e n e s , 13 do E n e r o de 11)29.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i o D i e z - C a n s e c o . 
A l c a l d í a constitucional de 
M a n o 
E l A y u n t a u i i e n l o p l e n o d e m i 
p r e s i d e n c i a , e n c u m p l i m i e n t o d e l o 
d i s p u e s t o c u el a r i í - . m l o 4 8 9 d e l E s 
t a t u t o m u n i c i p a l v i g e n t e , y 6 9 y 7 0 
d e l l i e a l d e c r e t o de 1 9 1 8 , a c o r d ó 
n o m b r a r v o c a l e s n a t o s p a r a l as C o 
m i s i o n e s d e e v a l u a c i ó n d e u t i l i d a -
des p a r a e l R e p a r t i m i e n t o g e n e r a l 
p o r d i c h o c o n c e p t o , e n sus dos p a r -
tes r e a l y p e r s o n a l , p a r a e l a ñ o de 
1 9 2 9 , a l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
Parte real 
D o n F r a n c i s c o C o s s i o ( í a r c í a , 
m a y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , 
c o m o v e c i n o . 
D o n F é l i x C o n d e P é r e z , m a y o r 
c o n t r i b u y e n t e p o r u r b a n a . 
D o n V a l e n t í n F e r n á n d e z , p o r 
r ú s t i c a c o m o f o r a s t e r o . 
D o n S a n t i a g o d e C a s t r o G o n z á -
l e z , i d e m p o r i n d u s t r i a l . 
Parte personal 
P a r r o q u i a d e R i a ñ o 
D o n F e l i p e A l o n s o O r e j a s , p á -
r r o c o . 
D o n V i c e n t e A l o n s o G a r c í a , m a -
y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
D o n T o m á s G a r c í a G a r c í a , i d e m 
p o r u r b a n a . 
C o n E u s e b i o C o s s i o C o s s i o , i d e m 
p o r i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de L a P u e r t a 
D o n M o i s é s D i e z F e r n á n d e z , p á -
r r o c o . 
D o n F a c u n d o A l o n s o D i e z , m a -
y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
D o n I s i d o r o P é r e z D i e z , i d e m 
p o r u r b a n a . 
P a r r o q u i a d e A n c i l e s 
D o n R u p e r t o F e r n á n d e z , p á r r o c o . 
D o n P l á c i d o F e r n á n d e z A l o n s o . 
m a y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
D o n B e n i t o R o d r í g u e z , i d e m por 
u r b a n a . 
P a r r o q u i a d e C a r a u d e 
D o n Z a c a r í a s D i e z R e n e d o , p ; 
r r o c o , 
D o n T o l m o T e j e r i n o S a u z , inay<'"' 
c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
D o n A n i c e t o D i e z G o n z á l e z , i d c i ¡ 
p o r u r b a n a ' 
P a r r o q u i a de E s c a r o 
D o n A n g e l A l v a r a d o , p á r r o c o . 
D o n M a n u e l O a r a n d e C a n a l , mu 
y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
D o n l í e u i t o P e d r o s a S u e r o , id<'¡» 
p o r u r b a n a . 
D o n J e r ó n i m o L l a n a d e l ViiHf' 
I i d e m p o r i n d u s ! r i a l . 
P a r r o q u i a de l i b r e a d a s 
Lion L n o a s F o m A n r l e z , ])¡'irr<>Go. 
D o n .Tt i l iá t i \ r a ! b u o i m E s c a n c i a 
no, m a y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
Don F e l i p e R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
i . l e m p o r u r b a n a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p o r m e d i o 
del p r e s e n t e e d i c t o , p a r a q u e d u -
r a n t e e) t é r m i n o d o s i e t o d í a s p u e -
d a n f o r m u l a r sus r e c l a m a c i o n e s l o s 
c o n t r i b u y e .tes q u e se c r e a n p e r j u -
d i c a d o s . 
R i a f t o , a 9 de E n e r o r íe 1 9 2 9 . — E l 
A l c a l d e , M a n u e l P o s a d a . 
ENTIDADES MMUl 
J u n t a vecinal de Secos do P o r m a 
F o r m a d o p o r l a J u n t a v e c i n a l de 
este p u e b l o , e l p r o y e c t o d e p r e s u -
pues to o r d i n a r i o d e i n g r e s o s y gas -
tos p a r a p r ó x i m o e j e r c i c i o d e 1 9 2 9 , 
queda d e m a n i f i e s t o a l p ú b l i c o e n 
la C a s a C o n c e j o y d u r a n t e e l e s p a -
cio de o c h o d í a s , a fin d e q u e p u e -
dan f o r m u l a r s e e n c o n t r a d e l m i s -
mo ias r e c l a m a c i o n e s a q u e h u b i e r e 
l u g a r . 
S e c o s d é P o r m a , a 17 d e D i c i e m -
bre de 1 9 2 8 . — E l P r e s i d e n t e , E l a d i o 
G a r c í a . 
, Junta vecinal d é S a l i ó , 
L a r e c t i f i c a c i ó n d e l p a d r ó n d e l a s 
(cabezas d e f a m i l i a de e s t a l o c a l i d a d 
co r r e spond ien t e a l 1.° d e D i c i e m b r e 
(le 1 9 2 9 , f o r m a d o p o r e s t a J u n t a , 
S' i i ú n l o d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 5 . ° de 
las o r d e n a n z a s d e l a m i s m a , l a s 
| personas y c a r r u a j e s d e p e n d i e n t e s 
las m i s m a s y s u j e t a s a l i m p u e s t o 
'le p r e s t a c i ó n p e r s o n a l y v e c i n a l , se 
Iwiia d i c h o p a d r ó n e x p u o s t o a l p ú -
''lii-o e n s i t i o de c o s t u m b r e , p o r e l 
pUzo r e g l a m e n t a r i o , a los e fec tos 
^os a r t í c u l o s 3a) y 301 d e l E s t á -
tutu m u n i c i p a l . 
" ' í i l io, a 10 d « E u o : o d o 1 9 2 9 . - E l 
' ' i ' f - i idonto , M a r i a n o I b a ñ e z . 
Junta necinal de 
Villafeliz de la S o b a m b a 
• \ p r o b a d o e l p r u s u p u e s t o v e c i n a l 
'•ste p u e b l o p a r a oí e j e r c i c i o de 
e u t a r á de m a n i f i e s t o a l p ú 
en l a c a s a d e l P r e s i d e n t e p o r 
t é r m i n o de q u i n e n d í a s , d u r a n t e 
c u y o p l a z o y o t r o * q u i n c e d í a s d o s 
p u e s , los h a b i t a n t e s d e l p u e b l o po-
d v á n p r e s e n t a r c o n t r a o l m i s m o l a s 
r e c l a m a c i o n e s q u e s e a n j u s t a s , c o n -
f o r m e a l o d i s p u e s t o en el ' a r t i c u l o 
3 0 0 y s i g u i o i i t o s d e l E s t a t u t o M u n i -
c i p a l v i g e n t e . 
V i l l a f e l i z , a 4 de E n e r o d e 1 9 2 9 . 
— E l P i e s i d e n e e . A l e j a n d r o de l a 
P u e n t e . 
Junta vecinal tie la Lomba 
F o r m a d a s l a s c u e n t a s p o r l a J u n -
ta , co r r e spond ien te : - ! a l o s a ñ o s d e 
1 9 2 7 y 1 9 2 8 , en sus dos p a r t o s d e 
i n g r e s o s y g a s t o s , p a r a c o n s t r u c c i ó n 
de l a c a s a e s c u e l a y g a s t o s d e l p u e -
b l o , q u e d a n e x p u e s t a s a l p ú b l i c o , 
p o r e s p a c i o de o c h o d í a s , d e s d e l a 
p u b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e a n u n c i o en 
e l BOLETÍN OFICIAL d e l a p r o v i n c i a , 
e n l a c a s a d e l S e c r e t a r i o h a b i l i t a d o , 
D . A n t o n i o M o r a n , p n d i e n d o l o s 
q u e se c r e a n p e r j u d i c a d o s h a c e r sus 
r e c l a m a c i o n e s p o r e s c r i t o en e l c i t a -
do p l a z o , p a s a d o é s t e , n o se a d m i -
t i r á n i n g u n a . 
L o m b a , 4 d e e n e r o de 1 9 2 9 . — E l 
P r e s i d e n t e , P e d r o R o d r í g u e z S a n t í n . 
Junta vecinal de M o r i l l a dé los Oteros 
\ O o n f e o n i o n a d o e l p r e s u p u e s t o o r -
d i n n r i o p a r a e l a ñ o d e 1 9 2 9 , c o n 
r e l a c i ó n a l o s i n g r e s o s y g a s t o s d o 
e s t a J u n t a ; se e x p o n e a l p ú b l i c o 
p o r p l a z o d e q u i n c e d í a s , p a r a o í r 
r e c l a m a c i o n e s , e s t a n d o de m a n i -
fiesto p a r a l o s q u e d e s e e n e x a m i -
n a r l e en c a s a d e l P r e s i d e n t e de l a 
J u n t a . 
M o r i l l a de l o s O t e r o s , 3 de E n e r o 
de 1 9 2 9 . - E l P r e s i d e n t e , M a n u e l 
S á n c h e z . 
Junta refina! de 
Vi l lanuera dsl Condado 
F o r m a d o p o r l a J u n t a v e c i n a l de 
m i p r e s i d e n c i a e l p r e s u p u e s t o o r d i -
n a r i o de i n g r e s o s y g u s t o s p a r a e l 
e n t r a n t e a ñ o do 1 9 2 9 , q u e d a de m a -
n i l i e s t o a l p ú b l i c o e n l a C a s a C o n -
ce jo y OH e l d o m i c i l i o d e l q u e su s -
c r i b e , e n e l p r i m e r l u g a r los d í a s 
de c o n c e j o , y e n o l s e g u n d o los r e s -
t a n t e s , d u r a n t e e l e s p a c i o de o c h o 
d í a s , dur.-uitr . los c u a l e s p o d r á n f o r -
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m u l a r s e e n con1 r a d " ! m i s m o las 
r e c l a m a c i o n e s a q u e h a y a l u g a r . 
P a r a e l d e b i d o c o n o c i m i e n t o , lo 
h a g o p ú b l i c o p o r m e d i o d e l p r e -
s e n t o e n V i l l a n u e . v A d e l C u i d a d o , 
a 2 7 de D i c i e m b r e . le L 9 ' 8 . - l i l 
P r e s i d e n t e , M a n u e l F o r r e r o s . 
* 
* * 
P o r l a p r e s e n t e se h a c e p ú b l i c o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o do t o d o s l o s i n -
t e r e s a d o s , q u o d e s d e e! d í a 2 a l 2 0 
d e l e n t r a n t e E n e r o , se e c h a r á e n 
es te p u e b l o u n a c o r t a do u n c a r r o 
de l e ñ a a c a d a v e c i n o , e n e l m o m o 
d e n o m i n a d o V a l d e f r e s n o . 
V i l l a n u o v a d e l C o n d a d o , 2 7 de 
D i c i e m b r e de 1 9 2 8 . — E l P r e s i d e n t e , 
M a n u e l F o r r e r o s . 
J u n t a vecinal de P á r a m o del S i l 
F o r m a d o p o r e l v e c i n d a r i o de 
e s t a v i l l a , y en s u n o m b r e l a c o m i -
s i ó n n o m b r a d a a l e f e c t o , u n r e p a r -
t i m i e n t o e s p e c i a l y c o n v e n c i o n a l , 
d e d i c a d o a a t e n d e r g a s t o s e n o l 
p l e i t o q u e t i e n e es te p u e b l o c o n e l 
d-i S a l e n t i n o s , e n d e f e n s a d e s u p a -
t r i m o n i o c o m u n a l , se h a l l a d e e x p o -
s i c i ó n a l p ú b l i c o , e n o l d o m i c i l i o 
d e l q u e s u s c r i b e , p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , a l o s f ines d e o í r r e c l a -
m a c i o n e s i , q u e se p r e s e n t a r á n en 
d i c h o p l a z o , p a s a d o e l c u a l , n o se-
r á n a t e n d i d a s . 
P á r a m o d e l S i l , 3 d o E n e r o de 
1 9 2 9 . - E l P r e s i l e n t e , J o s é A l v a r o z . 
Junta vecinal de 
S a n Cipriano del Condado 
F o r m a d o p o r l a J u n t a v e c i n a l de 
es te p u e b l o e l p r o y e c t o de p r e s u -
p u e s t o o r d i n a r i o de i n g r e s o s y g a s -
tos p a r a e l a ñ o d e 1 9 2 9 , q u e d a de 
m a n i f i e s t o a i p ú b l i c o e n l a C a s a 
C o n c e j o de es te p u e b l o p o r e s p a c i o 
d o o c h o d í a s , d u r a n t e ios c u a l e s se 
p o d r á n f o r m u l a r las r e c l a m a c i o n e s 
q u e se e s t i m e n p e r t i n e n t e s . 
S a n C i p r i a n o d e l C o n d a d o , 2 0 de 
D i c i e m b r e de 1 9 2 8 . - E ¡ P r e s i d e n t e , 
D o n a t o C a r c e d o . 
Junta vecina! de 
Villama/jor del Condado 
C o n f e c c i o n a d o p o r la J u n t a v e c i -
n a l d t m i p r e s i d e n c i a , e l p r o y e c t o 
de p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o de i n g r e -
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sos y g a s t o s p a r a e l p r ó x i m o «sjer-
c i c i o d e ] 9 2 9 , q u e d a e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o p o r e s | a c i o d e o c h o d í a s 
h á b i l e s , d x i r a n t e los c u a l e s p o d r á n 
f o r m u l a r s e l a s r e c l a m a c i o n e s q u e 
e n c o n t r a d e l m i s m o se e s t i m e n 
p e r t i n e n t e s a m e e s t a p r e s i d e n c i a , 
s i g n i f i c a n d o q u e e l l o c a l e n q u e se 
h a l l a e x p u e s t o d i c h o d o c u m e n t o es 
e n e l d o m i c i l i o d e l q u e s u s c r i b e . 
P a r a c o n o c i m i e n t o de t o d o s los 
i n t e r e s a d o s , l o h a g o p ú b l i c o p o r 
m e d i o d e l p r e s e n t e . 
Vil lama3'Oi ' d e l C o n d a d o , D i c i e m 
b r e d e 1 9 2 8 . - E l P r e s i d e n t e , A n g e l 
L l a m a z a r e s . 
M I S T R A C I Ú N DE iUSTIUA 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DK LO C O N T E N C I O S O - A D M I N I S T R A T I V O 
D E L E Ó N 
H a b i é n d o s e i n t e r p u e s t o a u t « e s to 
T r i b u n a l r e c u r s o c o n t e n c i o s o a d m i -
n i s t r a t i v o p o r D . V í c t o r S u á r e z 
G a r c í a , v e c i n o d e Q u i n i e l a d e B a l -
b o a , c o n t r a a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o d e B a l b o a , f e c h a 1 5 d e E n e -
r o d o 1 9 2 8 , q u e d e c r e t ó e l ce se e n 
e l c a r g ó d e S e c r e t a r i o d e l r e c u -
r r e n t e ; e l T r i b u n a l , en p r o v i d e n c i a 
a l e f e c t o y de c o n f o n n i d a d a l o 
d i s p u e s t o e n e! a r t i c u l o 3 6 d e l a L e y 
q u e r e g u l a e l - e j e r c í c i ó de e s t a j u -
r i s d i c c i ó n a c o r d ó á n u t i c i a r e l p r e -
s e n t e r e c u r s o e n el BOLETÍN OFICIAL 
d e l a p r o v i n c i a , p a r a c o n o c i m i e n t o 
d e ¡ o s q u e t u v i e r e n i n t e r é s d i r e c t o 
e n e l n e g o c i o y q u i s i e r e n c o a d y u v a r 
e n é l a l a A m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o e n L e ó n , a 9 de E n e r o de 
1 9 2 9 . E l P r t - s i d e n t e . F r u t o s R e -
c i o . — P . M . d e S . S . : E l S e c r e t a r i o , 
A n t o n i o L a n c h o . 
* 
-* * 
H a b i é n d o s e i n t e r p u e s t o a n t e esto 
T i i b u n . a l p o r e l L e t r a d o D . J o s é 
P i u l o M a o s t i v , a n o m b i o y c o n po-
d e r d e I ) . J o s é iMiu:> ( j a g o , A b o g a 
d o y S o c r e t - a r i o d e l A y u n t a m i e n t o 
d e V a l e n c i a de D o n . l u á n , l e c u r s o 
c o i i i o n c i o . - o a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a 
i a c o n v o c a t o r i a de l a C o m i s i ó n p r o 
v i u c i a l d e l a E x c m a . D i p u t a c i ó n 
p a r a p r o v e e r m e d i a n t e c o n c u r s o 
o p o s i c i ó n i a p l a z a do O / i o i a l M a y o r 
L e t r a d o de l a C " i p o r n c i ó n , p u b l i 
c a d a e l 12 d e D i c i e m b r e d e l p a s a d o 
a ñ o ; es te T r i b u n a l e n p r o v i d e n c i a 
a l e f e c t o y d e c o n f o r m i d a d a l o d i s 
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 3 6 de l a l e y 
q u e r e g u l a e j e r c i c i o d e e s t a j u r i s -
d i c c i ó n a c o r d ó a n u n c i a r e l p r e s e n t e 
r e c u r s o en e l BOLETÍN OFICIAL d e l a 
p r o v i n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o d e los 
q u e t u v i e r e n i n t e r é s d i r e c t o e n el 
n e g o c i o y q u i e t a n c o a d y u v a r e n é l 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o e n L e ó n , a 1 4 de E n e r o de 
1 9 2 9 . - E l P r e s i d e n t e , F r u t o s R e -
c i o . — E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o L a n -
c h o . 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
L e ó n 
D o n C é s a r C a m a r g o 3' M a r í n , J u e z 
d e p r i m e r a i n s t a n c i a de e s t a c i u -
d a d de L e ó n y s u p a r t i d o . 
P o r m e d i o d e l p r e s e n t e se a n u n -
c i a l a v e n t a e n p ú b l i c a 3' p r i m e r a 
s u b a s t a p o r t é r m i n o de v e i n t e d í a s 
y p o r e l p r e c i o de s u a v n l ú o , d e l a 
finca u r b a n a q u e se d e s c r i b i r á d e l a 
p r o p i e d a d d e O i r i a c o F e r u á n d e z 
F e r n á n d e z , c o n o c i d o p o r L a u r e a n o , 
v e c i n o de T r o b a j o d e l C a m i n o , q u e 
l e f u é e m b a r g a d a , p a r a c o n s u i m -
p o r t e sa t i s face r , las c o s t a s o a u s u d a s 
q u e l e f u e r o n i m p u e s t a s e n e l " - s u -
m a r i o q u e se ie s i g u i ó e l i es te J u z 
g a d o c o n e l n ú m e r o 102 de 1 9 2 6 , 
s s b r e e s t a f a , s e g ú n t a s a c i ó n p r a c -
t i c a d a 3T a p r o b a d a p o r l a s u p e r i o r i -
d a d m á s l a s p o s t e r i o r e s , c u y a s u -
b a s t a t e n d r á l u g a r e l d í a p r i m e r o 
de M a r z o p r ó x i m o , a l a s o n c e , e n l a 
a u d i e n c i a d e este J u z g a d o , a d v i r -
t i é n d o s e q u e no se a d m i t i r á n pos 
t u r a s q u e n o c u b r a n l as dos t e r c e r a s 
p a r t e s de l a t a s a c i ó n , q u e l o s l i e i t a -
do res c o n s i g n a r á n p r e v i a m e n t e so-
b r e l a m e s a d « l J u z g a d o o e s t ab lo -
c i m i e n t o d e s t i n a d o a! e f e c t o , e l 10 
p o r 1 0 0 de l a t a s a c i ó n p a r a p o d e r 
t e m a r en e l r e m a t o y q u e no e x i s t e 
t í t u l o de p r o p i e d a d de l a t i n c a q u e 
se s u b a s t a , l a c u a l se li.->!!a h i p ó t e 
c a d a a f a v o r d e l M o n t e , de P i e d a d y 
C a j a de A h o r r e s d e L e ó n , en g a r a n -
t í a d e u n a c u e n i a d e c r é d i t o d e c i n 
co m i l pese t a s , p o r t é r m i n o d e t res 
a ñ e s . a c o n t a r des le e l 26 de M a r z o 
de . .924 c o n 1111 i n t e r é s a n u a l d e 
c i n c o e n t e r o s y 2 5 o é n ; i r n o s p o r 1 0 0 , 
a c o r d a d o a s í e n l a s c o r r e s p o n d i e n -
tes d i l i g e n c i a s de p r o c e d i m i e n t o de 
a p r e m i o . 
í inca objeto de la subasta 
U n a c a s a , e n e l c a s c o d e l p u e b l o 
de S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o , a l a s 
c a l l e s l a Y e b r a y R e a l , c u b i e r t a d e 
t e j a , c o n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , 
q u e m i d e u n o s 2 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , l i n d a : O r i e n t e , d e r e c h a entra•>-
d o , c o n c a s a d e P a b l o L á e z ; M e d i e -
d í a o s ea a l f r e n t e , c o n t e r r e n o c o -
m ú n y c a r r e t e r a d e L e ó n a V i l l a -
n u e v a de C a r r i z o ; P o n i e n t e o s e a 
i z q u i e r d a , c o n l a c a l l e de l a Y e b r a 
y N o r t e o sea e s p a l d a , c o n ca sas d e 
H i l a r i o C r e s p o y d e h e r e d e r o s de 
J o a q u í n C r e s p o ; t a s a d a p e r i c i a l -
m e n t e en 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s . 
D a d o e n L e ó n , a 10 de E n e r o d e 
1 9 2 9 . — C é s a r C a m a r g o . - E l S e c r e -
t a r i o , L e d o . L u i s G a s q u e . 
.luzijado de pr imera instancia de 
Vil lafranea del Bierzo 
D o n L u i s G i l M e j u ' o , J u e z d e p r i -
m e r a i n s t a n c i a de e s t a v i l l a y s u 
p a r t i d o . 
H a g o ' s a b e r : Q u e e n e l e x p e d i e n t e 
d é p a g o d e c o s t a s p e n d i e n t e e n e s t e 
J u z g a d o p i r a h a c e r e f e c t i v a s l a s 
costas i m p u e s t a s a l a p e n a d a e n -
c a u s a p o r i n f a n t i c i d i o , ' M a r c e l i n a 
G o n z á l e z S a n M i g u e l , m a y o r de 
e d a d y r e s i d e n t e ú l t i m a m e n t e e n 
Q u i ' ó s , i g n o r á n d o s e e n - l a a c t u a l i -
d a d s u p a r a d e r o , se s a c a n a p ú b l i c a 
3 ' p r i m e r a s u b a s t a p o r t é r m i n o de 
v e i n t e d í a s , ' o s i n m u e b l e s e m b a r -
g a d o s a d i c h a p e n a d a , l a c u a l t e n -
d r á l u g a r e l d í a 2 8 de F e b r e r o p r ó -
x i m o , a las o n c e do l a m a ñ a n a , en 
l a s a l a de a u d i e n c i a d e es te J u z g a -
d o , a d v i r t i é u d o s e q u e n o se a d m i -
t i r á u p o s t u r a s q u e n o c u b r a n l a * 
dos t e r c e r a s p a r t e s de l a t a s a c i ó n , 
q u e 110 fe h a n s u p l i d o i o s t í t u l o s de 
p r o p i e d a d de l a s fincas e m b a r g a d a s , 
y que p a r a t o m a r p a r t e e n l a su 
bas t a , s e r á n o c e s t i i i a ¡a c o n s i g n a 
c i ó n p o r los l i c i t a d o r e s d e l 1 0 po r 
1 0 0 de l a t a s a c i ó n , s i e n d o l a s ( inoaí-
q u e se s u b a s t a n , l a s s i g u i e n t e s : 
1." U n a v i ñ a , e n e l s i t i o de L i -
c e n c i a , t é r m i n o d e S a n M i g u e l de 
A r g a n z i , d e u n m e d i o p r ó x i m a -
m e u t e , o suau 7i5 c¡.-iil i á i v n s , l i m l n : 
j l E s t o y ^ n r , u o n M m i u i í l A s o n j o 
V l v u r o z ; Ue<ff , v a r i o s p i i , ; Í ' - V I I M I O S 
v N o r . H , c o n M a u a o ! S a n M i g u r l ; 
l a sml t i e n i t ) pt t ietr ts . 
2 . " O t r a , «.i L o s OorbAcinw, <ÍL-
nh'i t é r m i n o , do 7 5 c a n t i á r e n s , l i n -
d a : a l E s t e , oun C e l w l ü n i o I t o i l i í -
L;uez; S u r , M a n u e l P e r a l y O e s t e y 
N o r t e , c o n v i ñ a d e T o m á s P é r e z ; 
t a s a d a e n 2 0 p e s e t a s . 
3 . " U n a t i e r r a , e u l a B o u z a , <li-
c h o t é r m i n o , de 4 á r e a s , l i n d a : a l 
E s t e , m o n t e ; S u r , c o n L á z a r o A s e n -
jo ; O e s t e , M a n u e l S a n t a i l a y N o r t e , 
c o n e l m i s m o ; t a s a d a e n 2 5 p e s e t a s . 
4 . a O t r a t i e r r a , a l s i t i o de l a s 
E r a s , d i c h o t é r m i n o , de 2 á r e a s , 
l i n d a : a l E s t e , c o n B l a s G o n z á l e z ; 
S u r , A u t o l í u G o n z á l e z ; O e s t e , e ras 
y N o r t e , s e n d e r o y v i ñ a d e J o a q u í n 
S a o v e d r a ; t a s a d a e n 3 0 p e s e t a s . 
6 . " U n h u e r t o , e u L a s E n c i n a s , 
en i g u a l t é r m i n o , d e 7 5 c e u t i á r e a s , 
l i n d a : a i E s t e , c o n m á s e n c i n a s d e 
M a n u e l S a n t a i l a ; S u r , h u e r t o d e 
J o s é B a e l o ; O e s t e , B o q u e S a n M i -
g u e l y N o r t e , I n o c e n c i o S a n M i -
g u e l ; t a s a d o e n 1 0 pe se t a s . 
6 . ° C u a t r o c a s t a ñ o s , e n l a r e g u e -
r a d e C o d o s , d i c h o t é r m i n o , c o n s u 
t e r r e n o , d e o c h o á r e a s p r ó x i m a m e n -
te, l i n d a : ; a l E s t e , c o n t i e r r a de: A u -
t o l í u G o n z á l e z ; S u r , a l m i s i n o ; O e s -
te y N o r t e , COTÍ c a s t a ñ o s d e B l a s 
G o n z á l e z ; t a s a d o s e n 6 5 pese ta s . 
D a d o o n V i l l a f r a u c a d e l B i e r z o , 
y E n e r o 14 de 1 9 2 9 . - L u i s G i l M o -
j u t o . E l S e c r e t a r i o , J o s ó I P . D í a z . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Ponferrada 
D o n R a m ó n O s o r i o M a r t í n e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n d e l a c i u d a d y p a r -
t i d o de P o n f e r r a d a . 
P o r e l p r e s e n t e y t é r m i n o d e c i n -
<;o d í a s , q u e se c o n t a r á n d e s d e l a 
i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t e e n e l BOIJKTIN 
''PICIAL d e e s t a p r o v i n c i a , B o l e t í n y 
baceta de M a d r i d , se c i t a , l l a m a y 
uní p l a z a a ¡ a m a d r e d e l l e s i o n a d o 
G e n e r o s a S a . i t i a g o . v e c i n a q u e f u é 
' lo M a d r i d o u l a c a l l e do S a n M a t e o 
n ú m e r o s i e t e , p i s o s e g u n d o , h o y o u 
i g n o r a d o p a r a d e r o , p a r a q u e c o m -
p a r e z c a a n t e esto J u z g a d o a p r e s t a r 
d e o l a r a c i ó n y e n t e r a r l a d e l c o n t e -
m d o d e l a r t í c u l o 1 0 9 de l a L e y de 
E n j n i c u i n i i e n t o i-r m i n a ! , c o m o ¡ n a -
i l i v y riqji'eSf'ntanUi l e g a l '!e s u h i j o 
J o s é G t v f o í a S m t i a g o ; liajn ¡ i p o r c i -
b i i n u n i t o tL' q u e s i no c o m p a r e c e lo 
¡ l a i a r á oí p e r j u i c i o :t q u e h n b u j r o 
¡ l i g a r on d e r e c h o . 
D a d o e n P o n f e r r a d a a 13 de E n e r o 
de 1929 - R a m ó n O s o r i o . - — E l S u -
c i v t a r i o j u d i c i a l , P r i m i t i v o C u b e r o 
.fiizj/ndo de i n u t r u c c i ó n de M a ñ o 
E n v i r t u d de l o a c o r d a d o e n e l 
s u m a r i o q u e c o n e l n ú m e r o 1 1 3 d e 
1 9 2 8 i n s t r u y ó p u r h u r t o y tenencia 
i l í c i t a d o a r m a d e f u e g o , p o r e l 
p r e s e n t o r u n g o y e n c a r g o a t o d a s 
l a s a u t o r i d a d e s y a g e n t e s do l a P o 
l i c í a J u d i c i a l , p r o c e d a n a l a b u s c a 
y r e s c a t e d e l o b j e t o q u e a c o n t i n u a -
c i ó n se r e s e ñ a , s u s t r a í d o d e l a l m a -
c é n d e G r a n v e l o c i d a d d e l a e s t a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de G i s t i e r n a , e l 
d í a 2 2 de D i c i e m b r e ú l t i m o , y , c a s o 
d e s e r h a b i d o , s ea p u e s t o a d i s p o s i -
c i ó n d e es te J u z g a d o , a s í c o m o a 
sus i l e g í t i m o s p o s e e d o r e s . 
S e ñ a s del ohjeto 
U n p a q u e t e de o c h o c i e n t o s g r a -
m o s d e p e s o , c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
e x p e d i c i ó n 1 1 . 4 8 2 de E i b a r a G i s -
t i e r n a , c o n t e n i e n d o u n a p i s t o l a 
m a r c a « S t a r » e s p e c i a l p a r a s o m a -
t é n , c o n s i g n a d a a D . . - M a n u e l ' E ó r -
n á r i d e z , d e B i a ñ o , c a l i b r e n u e v e 
m i l í m e t r o s . 
D a d o e n B i a ñ o a 7 de E n e r o d e 
1 9 2 9 . — J . M a n u e l V á z q u e z T a m a -
m e s . — E l S e c r e t a r i o J u d i c i a l , L u i s 
B u b i o . 
C é d u l a de not i f i cac ión 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o p o r e l 
S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n d e es te p a r 
t i d o e u p r o v i d e n c i a do e s t a f e c h a 
d i c t a d a o n c u m p l i m i e n t o de e j e c u -
t o r i a d i m a n a n t e d e l s u m a r i o n ú 
m e r o 3 0 d e l a ñ o d e 1 9 2 7 , s o b r e es-
t a f a en g r a d o de f r u s t r a c i ó n , c o n t r a 
o t r o y J u l i o P r i e t o C a n s e c o , p o r l a 
p r e s e n t e y m e d i a n t e h a l l a r s e en i g -
n o r a d o p a r a d e r o o l J u l i o , so le h a c e 
s a b e r a é s t e q u e l a A u d i e n c i a p r o -
v i n c i a l d o L e ó n , p o r a u t o d i o t a d o 
u n d i c h o s u m a r i o c o n f e c h a (i d e 
N o v i e m b r e d e l a ñ o ú l t i m o , l e fue 
r o n a p l i c a d o s los b e n e f i c i o s d e l R e a l 
d e c r e t o de 8 de S e p t i e m b r e de d i 
d i o a ñ o , i n d u l t á n d o l e ú e l a t o t a l i -
\) \ 
d a d de l a p o n a s u b s i d i a r i a i ov i n -
s o l v e n c i a en e l p a g o de l a i n n l t M . 
S i l i a g ú n , a 9 d « Enero ,1o 1 9 2 9 . 
— El S e c r e t a r i o , L e d o . M a t í a s G i r -
c í a . 
Jieijnixitor'm 
G o n z á l e z P é r e z J o s ó , de v e i n t e 
a ñ o s de e d a d , s o l t e r o n a t u r a ! d e 
T i n e o ( O v i e d o ) , d » o f i c i o q u i n c a -
l l e r o , c o m p a r e c e r á a n t e es te J u z -
g a d o de M u r í a s d e P a r e d e s , e n e l 
p l a z o de d i e z d í a s , a fin d e n o t i f i -
c a r l e e l a u t o d e p r o c e s a m i e n t o , r e -
c i b i r l e i n d a g a t o r i a y se r r e d u c i d o a 
p r i s i ó n , p u e s a s í l o t e n g o a c o r d a d o 
en s u m a r i o q u e i n s t r u y o c o n e l n ú -
m e r o 37 de 1 9 2 8 , p o r e l d e l i t o d e 
t e n e n c i a i l í c i t a de a r m a d e f u e g o . 
A l m i s m o t i e m p o r u e g o y e n c a r -
g o a t odas l a s a u t o r i d a d e s p r o c e d a n 
a s u d e t e n c i ó n y , ca so de s o r h a -
b i d o , p o n e r l o a m i d i s p o s i c i ó n e n 
l a c á r c e l d e es to p a r t i d o . 
M u r í a s d e P a r e d e s , 10 de E n e r o 
d e 1 9 2 9 . — G . E s c u d e r o . 
R e c t i f i c a c i ó n 
E n el a n u n c i o d e P r e s a g r a n d e d o 
V i l l a n u e v a y S a n C i p r i a n o , p u b l i -
c a d o en l a p á g i n a 6 0 d e l n ú m e r o 1 0 
d e l BOLETÍN OFICIAL, f e c h a 12 d e 
E n e r o c o r r i e n t e , se e s t a ñ a ; i í p o r 
e r r o r l a ' f i r m a - d e D o n a t o S a n c h o , 
c o m o p r e s i d e n t e d e l a J u n t a v e c i n a l . 
Q u e d a r e c t i f i c a d o es te e r r o r e n e l 
s e n t i d o d e q u e d i c h a firma es D o n a - ' 
t o C a r c e d o . 
Suía General de la prof lacla de León 
O b r a d e c l a r a d a d e u t i l i d a d p o r l a 
E x o r n a . D i p ü c a c i ó n p r o v i n c i a l . S e 
c o m p o n e río 5 4 0 p á g i n a s , y se h a l l a 
i l u s t r a d a c o n m á s de 1 0 0 f o t o g r a f í a s 
d e p a i s a j e s y v i s t a s do l a p r o v i n c i a . 
C o n t i e n e l a d e s c r i p c i ó n d e c a d a 
u n o do los 2 3 6 A y u n t a m i e n t o s , i t i -
n e r a r i o s , b e l l e z a s n a t u r a l e s y a r t / s 
t i c a s , d a t o s ú t i l í s i m o s a l o s M u n i c i -
p i o s M a e s t r o s n a c i o n a l e s , c o m e r -
c i a n t e s , y p a r t i c u l a r e s , c o m p l e t a n d o 
la o b r a , u n n o m e n c l á t o r p o r o r d e n 
a l f a b é t i c o de t o d i s l o s p u e b l o s p e r -
t e n e c i e n t e s a l a p r o v i n c i a d e L e ó n . 
S e h a l l a a l a v e n t a a l p r e c i o d e 
0 , 5 0 y se r e m i t e a l q u e l o i n t e r e s e 
a c o m p a ñ a n d o s u i m p o r t e m á s 0 , 5 0 
c é n t i m o s p a r a g a s t o s de f r a n q u e o . 
L o s p e d i d o s a l a t t o r : P l a z a d e l 
C o n d e n ú m . 6 , 1 . ° , o a s u r e p r e s e n -
t a n t e D . C e l e d o n i o N e g r i l l o , c a l l e 
de S a n F r a n c i s c o , n ú m . 5 , L e ó n . 
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JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Precios le ios ariículos de primera necesidail en los distintos Partidos judiciales dorante la nrimera onincena del mes de Enero de 1929 
P A R T I D O S 
















secas A r r o z 
Pesetas 
A z ú c a r 
P e s e í a s 
Patatas 
P e s e í a s 
P R E C I O D E L L I T R O D E 





P é s e l a s 
Leche 
P e s e í a s 
Petróleo 
















L e ó n . . 0,65 
Astorga ¡ 0,60 
L a B a ñ e z a ¡ 0,65 
L a Veci l la 0,65 
M u ñ a s de Paredes. . ¡ 0,65 
Ponferrada 
R i a ñ o . . . . 
S a h a g ú n . . . 






































1.60 3 2,00 
2.00 
1,60 a 2,20 
1,80 
2,00 





































1,80 a 2,00 
1,90 






























































N O T A . — L o s p r e c i o s de e s t a q u i n c e n a c o m p a r a d o s c o n l a i n t e r i o r , s u f r i e r o n l a s v a r i a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
L a B a ñ e z a , b a j a do 1 0 c t s . e n k i l o de a r r o z y 1 0 e l Ü i l ó de g a r b a n z o s ; 5 e l de pa ta t a s y 2 5 c t s . l a d o c e n a de h u e v o s . 
V a l e n c i a , b a j a de 1 0 c l s . en k i l o de c o r d e r o , y 10 c t s . l a d o c e n a d e h u e v o s . 
P o n f e r r a d a , a l z a de 1 0 c t s . en l i t r o d e a c e i t e y 2 e n k i l o de p a t a t a s . 
L e ó n , a l z a de 5 c t s . e n l i t r o de ace i t e y b a j a de 2 5 c t s . e n d o c e n a de h u e v o s . 
S a h a g ú n , b a j a de 2 5 c t s . en d o c e n a d e h u e v o s . , : 
L e ó n , 16 d e E n e r o de 1 9 2 9 . 
E l Gobernador c iv i l -Pres idente in ter ino 
lehsforo Gómez N ú ñ e z 
